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Sukum platform tirigkat ;~-=·a J, 
profesionalisme warga· universiti 
1 PENGLIBATAN para pega:-lwru Clan atlet pada Kejohanan 
Sukan Staf Antara Universiti 
Malaysia (Sukum) ke-43 meru-
pakan penanda aras terpentin~ 1 dajam menterjemahkan prin-
~. ,profesior>:alisll}e perkhid- • tah sebagai pell:~awat ~· enteri Pendidikan, r, .. Dr. 
Maszlee Maille PE!rkata, peng-
ga,bungan fungsi ' pendidikan 
sekolah dan pendidikan tinggi 
se}>agai kementerian tung-
ga1 memerlukan semua pihak , 
bergerak sebagai satu pasukan 
yang padu berlandaskan prin-
sip kesatuan pemikiran dan 
tindakan. 
Menurutnya, semua warga 
universiti awam perlu men-
dukung profesionalisme per-
khidmatan sebagai penjawat 
awam dan ahli akademik dalam 
pengoperasian yang semakin 
menc~bar ketika ini. 
'
1Tentu. sekali menjadi misi 
setiap kontinjen memburu ke-
jayaan dalam acara disertai 
dllll ini memerlukan strategi 
fertentu berdasarkan sema-
ngat permuafakatan dan ke-
sepakatan setiap ahli pasukan. 
"Sempena SUkum ke-43 ini, 
saya berharap para atlet dari 
semua kontinjen dapat mengha-
yati sernangat kesukanan yang 
tinggi dalam persaingan mem-
buru kejayaan," katanya dalam 
ucapan perasmian Sukum di 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP), Kuantan kelmarin. 
Teks ucapan beliau diba-
cakan oleh Timbalan Ketua 
Setiausaha (Pembangunan) 
Kementerian, Datuk Kamel 
Mohamad. 
Turut hadir Naib Canselor 
UMP, Profesor Datuk Seri Dr. 
Daing Nasir Ibrahim dan ~e­
tua Pegawai Operasi Sukum 
-ke-43, Abcl Hamid Majid. 
Semenfulf-t itu, seramai 
2,600 atlet:'.-dafl2L:kontj.jen lrle-
waRili Unl._versitl'aWam-seluruh 
negara telah berkampung bagi 
menjayakan Sukum ke-43. 
Temasya sukan yang ber-
langsung di UMP itu merupa; 
kan acara tahunan bagi staf-
staf universiti awam seluruh 
Malaysia yang mempertand-
ingkan 17 acara sukan yang 
bermula kelmarin hingga 18 
Ogos ini. 
Maszlee turut meminta se-
mua peserta mengambil pelu-
ang melalui kejohanan itu un-
tuk berkongsi pandangan dan 
mencari ruang bagi menam-
bah baik operasi . pengurusan, 
kebajikan kakitangan dan daya 
saing antara mereka. 
KAMEL (depan, tengah) dall -Daing Nasir bersama para atlet yang menyertal Sukum di UMP, Kuantin kelmarin. 
